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Abstrak 
Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada kehidupan sosial masyarakat. Universitas 
Islam Makassar, yang menjadi bagian dari masyarakat akademis, juga berperan aktif dalam upaya 
pencegahan dan penanganan Covid-19 terutama mengedukasi masyarakat dalam bentuk KKN 
Tematik. KKN Tematik Universitas Islam Makassar (UIM) tahun 2021 ini, selama 40 hari dalam 
bentuk berkelompok. Jumlah mahasiswa yang terlibat adalah 11 orang. Salah satu tempat yang 
menjadi objek penelitian adalah di Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. 
Tujuan kegiatan ini adalah mendukung dan menguatkan program pencegahan dan penanganan 
Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah yang paling utama mengedukasi masyarakat tentang 
bahaya Covid-19 serta menjalani kehidupan baru di era new normal. Pelaksanaan kegiatan 
dilakukan dengan pendekatan promotif, preventif, dan tambahan. Promotif yaitu promosi prilaku 
hidup bersih dan sehat, serta mematuhi protokol kesehatan. Preventif yaitu tindakan pencegahan 
penularan dengan meminimalisasi kontak dan menghindari kerumunan massa, sedangkan kegiatan 
tambahan yaitu program yang dianggap perlu dan relevan seperti pembinaan dan pengajaran santri 
TPA, pembersihan sekitar masjid dan bakti sosial di wilayah RT 01, 02 dan 03. Hasil kegiatan 
pengabdian ini mendapat respon positif baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat yang 
ditunjukkan dengan respon warga yang merasa sangat puas dengan diadakannya KKN tematik ini. 
 
Kata kunci : Pencegahan, Covid-19, KKN, Kelurahan Kassi-Kassi 
 
Abstract 
The objective of this program is to support and strengthen the government's Covid-19 
prevention and management program, most importantly through educating the public about the 
dangers of Covid-19 and living a new life in the new normal era. For 40 days, 11 students from 
Makassar Islamic University (UIM) participated in the Thematic Real Work Lecture in 2021. 
Activities are carried out in three ways: promotional and preventative measures, such as 
reducing contact and avoiding crowds, and where programs are required and appropriate, such 
as coaching and teaching at Quran Education Park (TPA), cleaning surrounding mosques, and 
social services. The results of this service activity received a positive response from both the 
government and the local community, as evidenced by locals who were excited about the 
themed Real Work Lecture (KKN) program. As an outcome, the Islamic University of 
Makassar has actively participated in efforts to prevent and manage Covid-19, specifically 
through public education in the form of Thematic Real Work Lectures. 
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PENDAHULUAN 
Kuliah Kerja Nyata merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 
pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ditengah kehidupan sosial masyarakat. Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa 
Universitas Islam Makassar (UIM) sebelum menyelesaikan kegiatan dalam Pendidikan tinggi yang 
dilaksanakan berdasarkan UUD 1945 dan UU No. 2 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 
Pendidikan pada dasarnya proses pendewasaan dan pemandirian manusia secara sistematis agar 
siap menjalani kehidupan secara bertanggung jawab. Menjalani kehidupan secara bertanggung 
jawab berarti berani mengambil keputusan yang bijaksana sekaligus berani menanggung segala 
konsekuensi yang ditimbulkannya. 
Demi mencapai tujuan yang dimulai tersebut, Pendidikan di perguruan tinggi dilaksanakan 
dengan cara membekali dan mengembangkan religiusitas, kecakapan, keterampilan, kepekaan dan 
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kecintaan manusia terhadap pemuliaan kehidupan umat manusia pada umumnya dan masyarakat 
Indonesia pada khususnya. Pembekalan dan pengembangan hal-hal tersebut terangkum dalam 
Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Dalam UU 
RI No.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 20 ayat 2 dinyatakan : “Perguruan 
Tinggi berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan pengabdian masyarakat”, 
sementara pada pasal 24 ayat 2 disebutkan: “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk 
mengelolah sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian 
ilmiah dan pengabdian masyarakat”. 
Ketiga aspek Tri Dharma tersebut di atas, dilaksanakan secara proporsi seimbang, harmonis 
dan terpadu agar kelak para lulusan perguruan tinggi dapat menjadi manusia yang berilmu 
pengetahuan, memadai dalam bidang masing-masing, mampu melaksanakan penelitian dan 
mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan masyarakat Indonesia 
pada khususnya, untuk mempraktekkan ilmu dan menerapkan hasil penelitian maka dibutuhkan 
suatu media yang mendukung. 
Kuliah Kerja Nyata adalah suatu kegiatan intrakurikuler wajib perguruan tinggi yang 
memadukan pelaksanaan tridharma dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja 
kepada mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat. KKN juga merupakan wahana 
penerapan serta pengembangan ilmu dan teknologi di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja 
dan persyaratan tertentu.Oleh karena itu KKN diarahkan untuk menjamin keterkaitan akademik-
teoritik dan dunia empirik-praktis. Dengan demikian akan terjadi interaksi sinergis, saling 
menerima antara mahasiswa dan masyarakat. 
 
METODE  
Tahap pelaksanaan memberikan edukasi pencegahan penanganan Covid-19. Edukasi 
dilakukan dengan membuat media informasi pencegahan Covid-19 baik secara off-line maupun on-
line, serta melakukan edukasi kesehatan tentang Covid-19 secara inovatif melalui media yang 
efektif baik on-line maupun off-line.    
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Tahap Persiapan  Dalam tahap persiapan ini, mahasiswa melakukan kunjungan ke Kesbangpol 
Kota Makassar, sekaligus mendapatkan arahan dan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan, mengurus perijinan ke Kelurahan Kassi-Kassi, Kota Makassar 
untuk melaksanakan kegiatan KKN dan pemasangan Spanduk Posko.   
                                       Gambar 1. Pemasangan Spanduk Posko 
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2. Pendekatan Promotif Kegiatan tahap pertama dari kegiatan pengabdian ini adalah dalam bentuk 
promotif yang dilakukan mahasiswa KKN di Kelurahan Kassi-Kassi Kota Makassar berupa 
edukasi pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui prilaku hidup bersih dan sehat, 
penggunaan antiseptik (hand sanitizer), dan  pembagian masker, serta mengedukasi masyarakat 
untuk menjaga lingkungan yang bersih, serta pola hidup bersih dan sehat sehingga dapat 
membantu masyarakat tersebut terhindar dari berbagai penyakit infeksi termasuk Covid-19. 
Kegiatan penyuluhan penerapan protokol kesehatan yang dilakukan peserta KKN juga dapat 
meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan diri agar tetap 
sehat.    
      
Gambar 2. Pembagian Masker dan Hand Sanitizer 
 
Hal ini sejalan dengan ketahanan sosial seperti yang dikemukakan Hibana (2020) yaitu 
ketahanan yang erat kaitannya dengan kemampuan keluarga untuk membangun sinergi dengan 
lingkungan sosialnya. Lingkungan yang sehat akan menekan perkembangan agen penyakit 
seperti virus, bakteri dan parasit, serta akan sangat membantu masyarakat untuk merasa 
nyaman, tenang dan bahagia sehingga dapat menikmati hidup dengan baik. Terkait dengan hal 
tersebut Kementerian Sosial (2020) menjelaskan tujuan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan 
Sehat) adalah untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi 
perorangan, kelompok, keluarga, dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi 
untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta prilaku sehingga masyarakat sadar, mau dan 
mampu mempraktikkan PHBS. Hakikatnya, semua orang baik dalam keadaan sehat atau 
menderita gejala terkait Covid-19, perlu melakukan PHBS untuk mencegah penularan Covid-19 
lebih meluas. Intinya kegiatan yang dilaksanakan KKN Tematik Universitas Islam Makassar 
tahun 2021 yang tersebar di beberapa kabupaten/kota dan provinsi ini sangat membantu 
program pemerintah dalam mewujudkan PHBS, penggunaan masker dan penggunaan antiseptik 
(hand sanitizer) dalam kehidupan sehariharinya guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. 
Hal ini ditunjukkan oleh adanya respon yang diberikan oleh warga, dan rata-rata warga sangat 
puas dengan diadakannya. Edukasi mengenai upaya pencegahan penularan Covid-19 yaitu 
terutama yang terkait tata cara mencuci tangan yang benar, pentingnya mencuci tangan 
menggunakan sabun, tata cara penggunaan masker yang baik dan benar, serta pembagian 
masker kepada masyarakat.   
 
3.  Pendekatan Preventif  
Tahap berikutnya dari kkn tematik adalah terkait dengan kegiatan preventif khususnya 
pemasangan spanduk penyuluhan edukasi new normal dan poster protokol kesehatan. 
Mahasiswa kkn melakukan penyuluhan dan sosialisasi kecamatan kassi-kassi dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan, sekaligus melakukan pemasangan spanduk di beberapa tempat 
sehingga masyarakat cukup mudah menemukan informasi penyuluhan edukasi new normal, 
memasang poster protokol kesehatan di berbagai masjid untuk memberikan informasi tertulis. 
kegiatan pokok dari ini adalah mensosialisasikan betapa pentingnya melakukan physical 
distancing, yaitu menjaga jarak antar manusia dan menghindari titik keramaian.    
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Gambar 3. Sosialisasi tentang covid berupa pemasangan spanduk dan poster 
Dalam rilis Kominfo dijelaskan bahwa salah satu metode untuk mencegah penyebaran Covid19 
adalah dengan melakukan physical distancing, seperti mengurangi kontak antar warga, 
menghindari kerumunan, pertemuan dengan melibatkan banyak orang, tidak bersalaman, 
berdiam diri di rumah, jika tidak untuk kepentingan yang sangat mendesak usahakan tidak 
keluar rumah.  
4. Kegiatan Tambahan  Tahap terakhir dari pelaksanaan KKN Tematik ini adalah program atau 
kegiatan tambahan yang berbasis keilmuan dari masing-masing peserta KKN dengan tetap 
berpedoman pada standar pencegahan dan penanganan Covid-19. Kegiatan pengabdian 
mahasiswa KKN Tematik Universitas Islam Makassar tahun 2021 yang mengundang perhatian 
masyarakat adalah kegiatan pembersihan rumah ibadah (masjid) berupa pembersihan lantai dan 
karpet baik yang dilakukan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rapoccini, Kota Makassar. 
Kegiatan pembersihan lantai dilakukan dengan menyapu seluruh lantai dan mengepel lantai 
dengan cairan antiseptik pembersih lantai, sedangkan kegiatan pembersihan karpet dilakukan 
dengan mencuci karpet/alas lantai dan sejadah/alat sholat dengan detergen dan cairan antiseptik 
atau dry cleaning secara rutin, melakukan vacuum cleaner setiap 2 hari sekali, dan menjemur 
karpet/alas lantai di siang hari yang terkena sinar matahari langsung. Di samping itu, mahasiswa 









Gambar 4. Membersihkan Masjid Toddopuli 1 
Menurut PROKAMI, karpet dan sejadah dapat menjadi media penularan virus Covid-19 melalui 
kontak kulit atau droplet. Demikian juga dengan Badan POM  menjelaskan bahwa pencegahan 
penularan Covid-19 dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan keagamaan, seperti: (1) 
menjaga kebersihan dan lingkungan tempat ibadah, bentuk kegiatan lainnya yang berbasis 
pendidikan adalah Mengajar di TPA Masjid Toddopuli 1 yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan ilmu agama yang diharapkan meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara tim KKN 
dengan anak anak yang berada di sekitar masjid. Hasil yang dicapai yaitu santri mampu mengaji 
serta mendapatkan materi yang baru dan menyenangkan. Mahasiswa KKN memotivasi santri 
untuk terus belajar dan semangat untuk mengaji. Selanjutnya kegiatan pengabdian yang 
dilakukan mahasiswa yang juga mendapat sambutan positif dari warga masyarakat adalah 
kegiatan Bakti Sosial di lingkungan wilayah RT 01, 02, dan 03 mahasiswa KKN di Kelurahan 
Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar, langsung mendapat respon positif dari 
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pemerintah setempat dan akan menindaklanjutinya dengan program Bakti Sosial bagi warga 
masyarakat di daerah tersebut. 
 







Gambar 6. Bakti Sosial di Lingkungan wilayah RT 02 
 
Gambar 7. Bakti Sosial di Lingkungan wilayah RT 03 
Berdasarkan hasil dari wawancara masyarakat diperoleh informasi bahwa masyarakat 
banyak  merasakan kemanfaatan baik di bidang sosial maupun keagamaan serta mendapat 
informasi dari mahasiswa terkait pencegahan Covid-19 sehingga esensi dari pengabdian ke 
masyarakat dalam bentuk KKN ini sangat dirasakan oleh masyarakat. Mahasiswa peserta KKN 
sebenarnya juga dituntut untuk terjun dalam menganalisis permasalahan di masyarakat dan 
membuat solusinya. Maka dapat dianalisa bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada masa pandemi 
ini dapat dikatakan masih memiliki urgensi terhadap pengabdian kepada masyarakat walaupun 
dalam keterbatasan. Di samping itu, peserta KKN dapat mengembangkan kemampuan serta 
keilmuwan selama belajar di Perguruan Tinggi dan di implikasikan kepada masyarakat dan juga 
bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa untuk membentuk kepribadian yang 
terarah dan baik di tengah masyarakat, sebagai pengaplikasian dari ilmu yang diperoleh selama 
masa perkuliahan. 
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SIMPULAN 
. Hasil kegiatan pengabdian ini mendapat respon positif baik dari pemerintah maupun 
masyarakat setempat yang ditunjukkan dengan respon warga yang merasa sangat puas dengan 
diadakannya KKN tematik ini. Keberadaan mahasiswa KKN Universitas Islam Makassar (UIM) di 
tengah-tengah masyarakat  Kelurahan Kassi-Kassi  dipandang penting dalam membantu 
penangganan Covid-19 sehingga akan menimbulkan kesan yang baik dan mendalam bagi 




Bagi mahasiswa peserta KKN 
Meningkatkan keakrabatan dan sosialisasi kepada masyarakat., meningkatkan hubungan 
dengan RT setempat, dalam pelaksanaan program hendaknya disesuaikan dengan waktu yang telah 




Masyarakat hendaknya mengerti bahwa kegiatan KKN bukan hanya untuk kepentingan 
mahasiswa saja.  Tetapi kepentingan masyarakat setempat, dimana mahasiswa hanya sebgai 
motivator dan penggerak untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat serta senantiasa 
mwmberi arahan untuk mengiki anjuran pemerintah dalam upaya untuk memutuskan mata rantai 
penyebaran Covid-19 dalam setiap aktifitas.  
 
Bagi Universitas Islam Makassar 
Pembekalan KKN sebaiknya dilaksanakan dan dipersiapkan dengan matang agar mahasiswa 
dapat melakukan kegiatan KKN TematiK Pencegahan dan Penanganan Covid-19 dengan tepat 
sasaran. Program dari Universitas sebaiknya disesuaikan dengan kondisi keuangan mahasiswa. 
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